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Object: Studio portrait of Maria Dagorova-
Gerdzhikova
Description: Vignetted head and shoulder profile shot
of a woman in a light urban dress.
Comment: Maria Dagorova-Gerdzhikova (~ 1880 -
unknown) - daughter of Dr. Konstantin
N. Dagorov (1854 - 1934) - a Bulgarian
military doctor and Colonel in medical
service, and stepmother of Mihail
Gerdzhikov (1877 -1947), a Bulgarian
revolutionary, leader of the Macedonian
Secret Revolutionary Committee (MSRC).
Date: Not before 1892
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 168mm x 109mm
Image: 148mm x 102mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
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